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ABSTRAK 
 
 
 
 
Kajian ini merujuk kepada tahap beban tugas yang di tanggung oleh oleh 
guru-guru di dalam  Daerah Batu Pahat. Kajian ini melibatkan lima buah sekolah di 
daerah Batu Pahat iaitu SMK Dato Seth, SMK Yong Peng, SMK Tun Ismail, SMK 
Senggarang  dan SMK Tunku Mahmud Iskandar. Seramai 225 orang bilangan guru 
yang telah dipilih untuk menjadi responden bagi kajian ini. Data-data  dikumpul 
berdasarkan soal selidik yang telah dibahagikan kepada empat bahagian iaitu (1) 
demografi, (2) beban tugas guru,  (3) rungutan aduan dan (4) tindakan yang diambil 
oleh pentadbir untuk mengurangkan bebanan kerja.  Data yang dikumpul kemudian 
telah dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif (min, purata dan peratus). 
Kajian telah menunjukkan bahawa bebanan kerja guru dan aduan guru-guru telah 
mencatatkan skor min tertinggi.  Manakala kajian juga menunjukkan tindakan yang 
diambil oleh pihak pentadbir adalah dicatatkan dalam  tahap min yang sederhana.  
Dalam kajian ini, beberapa cadangan juga telah dikemukakan untuk memperbaiki 
situasi ini berdasarkan keputusan dalam kajian.  
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ABSTRACT 
 
 
 
 
This research was conducted to determine the level of workload born by the 
teachers in  Batu Pahat District.  This study involved five schools in the District  of 
Batu Pahat, the SMK Dato Seth, SMK Yong Peng, SMK Tun Ismail, SMK 
Senggarang and SMK Tunku Mahmud  Iskandar.  A total of 225 people the number 
of teachers were chosen as respondents in this study.  The data were collected using a 
questionnaire consisted of four parts studied, (1) demography, (2) teacher workload, 
(3) teachers complaint  and dissatisfaction and (4)actions taken by the administrator 
to reduce the workload.  The data collected were then analyzed using descriptive 
statistics (mean, average and percentage). The findings showed that the teachers’ 
workload and complaints were scored at high level.  Meanwhile the study showed 
that actions taken by the administrator to  reduce the workload was scored at 
moderate mean level. Some suggestions were proposed to improve the situation 
based on the findings in this study. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
